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Evo nas i u posljednjem ovogodišnjem broju.Godinu smo započeli primjenom novih 
propisa,osnivanjem Hrvatske akreditacijske agencije i Državnog zavoda za norme.
Tijekom ove godine mnoštvo je događaja utjecalo na orijentaciju mesne industrije prema 
Europskoj uniji. Donošenje novih propisa usklađenih s europskom legislativom put su 
prema zacrtanom cilju. Sigurnost hrane i dalje je prioritet o čemu su svjedočili brojni 
održani znanstveno-stručni skupovi.
Zahvaljujemo svim suradnicma časopisa koji su svojim idejama, dobronamjernim kriti-
kama pomogli da časopis postane prepoznat u stručnim krugovima, nadamo se kako će 
se ista suradnja nastaviti i slijedeće godine.
Blagoslovljen Božić i Sretnu 2006.godinu!
       Želi Vam 
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Časopis “MESO” prijavljen je u Odjelu upra-
vnopravnih poslova Ureda za priopćavanje 
Vlade Republike Hrvatske pod brojem 504-
02/3-99-01.
Prvi hrvatski časopis “MESO” novčano po-
dupire Ministarstvo znanosti, obrazovanja i 
športa, te prema mišljenju istog ima nultu 
stopu PDV-a.
Radovi objavljeni u časopisu “MESO” refe-
rirani su u svjetskim referalnim časopisima:
Food Technology & Biotechnology
CAB  Abstracts
Zoological  Record
Prispjeli rukopisi podliježu recenziji. Ure-
dništvo časopisa “MESO” pridržava pravo 
članke prilagoditi stilu časopisa. Izdavač ne 
snosi odgovornost za stavove iz objavlje-
nih članaka. Sadržaj časopisa je potpuno 
autoriziran, te ni jedan njegov dio ne može 
biti reproduciran bez odobrenja izdavača. 
Rukopisi se ne vraćaju. Časopis izlazi dvo-
mjesečno u 6 brojeva.
